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Informationsaustausch im interdisziplinären 
Entwicklungsprozess
Grafisches Ass istenzsystem für die 
interdisziplinäre Entwicklung 
produktionstechnischer Systeme
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Problemfeld
Komplexe   
Anforderungen
kundenspezifische 
Lösung
Kurze Entwicklung
[3]
[1] https://www.handelsblatt.com/technik/hannovermesse/arbeitswelt-ist-die-fabrik-4-0-menschenleer/11625482.html?ticket=ST-5691845-aHgq4iIEpiB0g9ywbEnD-ap3
[2] https://www.videoblocks.com/video/time-to-market-product-launch-speed-clock-3d-animation-sga8jjjoisduxh9n
[3] https://www.nutella.com/de/de/nutella-unique
[1]
[2]
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Problemfeld
Anforderungen LösungEntwicklungsprozess
Kunde
Ziel: Ausführliche Beschreibung des 
Entwicklungsobjekts
Problem: schwer umsetzbar, durch
• Nachtrag
• Änderungen
→ erneute Prüfung
Anforderungserfassung
Anforderungsänderungen
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Problemfeld
Anforderungen LösungEntwicklungsprozess
Kunde
Anforderungserfassung
Anforderungsänderungen
Konstruktion Elektrotechnik Steuerungstechnik
Traditionelle Domänen
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Problemfeld
[VDI 2206:2004]
Traditionelle Domänen
[1] Hain, Kurt:  Getriebebeispielatlas. Düsseldorf:  VDI-
Verlag, 1973
[2] Pritschow, Günter (Hrsg.): Einführung in die 
Steuerungstechnik. München, Wien : Hanser, 2006
[1]
[2]
[2]
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[VDI 2206:2004]
Softwaretechnik,
Inbetriebnahme,
HiL-Simulation,
…
Mechanik,
Prozessmodellierung,
Ergonomie,
…
Traditionelle Domänen
Problemfeld
Mikroelektronik,
Schaltschrankbau,
…
 Nicht gegeben
Aktuelle Probleme  spezialisiertere Entwickler
Vertrieb?
Management?
…
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Problemfeld
Anforderungen LösungEntwicklungsprozess
Kunde
Anforderungserfassung
Anforderungsänderungen
Konstruktion Elektrotechnik Steuerungstechnik
Traditionelle Domänen
Beschreibungsmittel
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Problemfeld
Konstruktion Elektrotechnik Steuerungstechnik
Beschreibungsmittel
Entwickler müssen mehrere 
Beschreibungsmittel verstehen
[VDI 3260:1977]
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Konstruktion Elektrotechnik Steuerungstechnik
Beschreibungsmittel
Redundante Inhalte
Synchronisation von Dokumenten 
erforderlich
Problemfeld
[VDI 3260:1977]
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Konstruktion Elektrotechnik Steuerungstechnik
Beschreibungsmittel
Redundante Inhalte
versteckte Informationen
Informationen sind nicht offensichtlich
Strukturen zur Abbildung fehlen
Zustandsmaschine
Sollprozess
Fehlerreaktion
Problemfeld
[VDI 3260:1977]
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Anforderungen LösungEntwicklungsprozess
Kunde
Anforderungserfassung
Anforderungsänderungen
Konstruktion Elektrotechnik Steuerungstechnik
Traditionelle Domänen
Beschreibungsmittel
Redundante Inhalte
versteckte Informationen
Vernetzung der 
Werkzeuge  
Problemfeld
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Problemfeld
Konstruktion Elektrotechnik Steuerungstechnik
Vernetzung der 
Werkzeuge  
• Manuelle Übertragung
• Datenaustauschformate
• Werkzeug-Schnittstellen
 Probleme bei der 
Informationsübergabe
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Anforderungen LösungEntwicklungsprozess
Kunde
Anforderungserfassung
Anforderungsänderungen
Konstruktion Elektrotechnik Steuerungstechnik
Traditionelle Domänen
Beschreibungsmittel
Redundante Inhalte
versteckte Informationen
Vernetzung der 
Werkzeuge  
Dokumentation von Entwicklungsprozessen und Lösung
Doku
Maschine
Problemfeld
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Anforderungen LösungEntwicklungsprozess
Kunde
Anforderungserfassung
Anforderungsänderungen
Konstruktion Elektrotechnik Steuerungstechnik
Traditionelle Domänen
Beschreibungsmittel
Redundante Inhalte
versteckte Informationen
Vernetzung der 
Werkzeuge  
Problemfeld
Dokumentation von Entwicklungsprozessen und Lösung
Doku
Maschine
Fazit:
Informationsfluss im Entwicklungsprozess problematisch
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Stand der Technik
• Unterschiedliche kommerzielle und universitäre Ansätze
• Keine umfängliche Unterstützung
• Informationsaustausch ist Entwicklungsabläufen untergeordnet
 Probleme nur unzureichend gelöst  neue Ansätze 
erforderlich
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Smarte Werkbank - Idee
Informationsfluss  steht im  Zentrum  des  
Gesamtentwicklungsablaufes
 Ziel:
o Optimierter Informationsaustausch
o Bedarfsgerechte Informationsaufbereitung
 Ergebnis:
o Reduzierung von Fehlermöglichkeiten
o Verkürzung des Entwicklungsprozesses
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Smarte Werkbank - Idee
• Explizite Modellierung des Informationsflusses 
• Umsetzung in Plattform
• Anbindung von Entwicklerwerkzeugen über Schnittstellen
[1] Holowenko, O. et. al. (2018): Informationsaustausch im interdisziplinären Entwicklungsprozess. Tagungsband VVD2018 - Verarb. Verpack. S. 127–152
[1]
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
Anforderungen: Lösungsneutrale Aufgaben-
stellung ohne Realisierung (Funktionsprinzip, 
Baugruppe, Algorithmen…)
[1] Holowenko, O. et. al. (2018): Informationsaustausch im interdisziplinären Entwicklungsprozess. Tagungsband VVD2018 - Verarb. Verpack. S. 127–152
[1]
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
Entwicklungsschritte: auf andere 
Entwickler ausgelagerte, in sich 
geschlossene Entwicklungsaufgaben
[1] Holowenko, O. et. al. (2018): Informationsaustausch im interdisziplinären Entwicklungsprozess. Tagungsband VVD2018 - Verarb. Verpack. S. 127–152
[1]
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
Lösungen: Umsetzung der 
Aufgabenstellung
[1] Holowenko, O. et. al. (2018): Informationsaustausch im interdisziplinären Entwicklungsprozess. Tagungsband VVD2018 - Verarb. Verpack. S. 127–152
[1]
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
[1] Holowenko, O. et. al. (2018): Informationsaustausch im interdisziplinären Entwicklungsprozess. Tagungsband VVD2018 - Verarb. Verpack. S. 127–152
[1]
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
[1] Holowenko, O. et. al. (2018): Informationsaustausch im interdisziplinären Entwicklungsprozess. Tagungsband VVD2018 - Verarb. Verpack. S. 127–152
[1]
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
• Zusammenhänge
• Dokumentation
Nutzen:
[1] Holowenko, O. et. al. (2018): Informationsaustausch im interdisziplinären Entwicklungsprozess. Tagungsband VVD2018 - Verarb. Verpack. S. 127–152
[1]
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
03.01.2019
• Auswirkung von Anforderungen
• Gezieltes Finden der beteiligten Entwickler bei Anforderungs-
änderung
Nutzen:
[1] Holowenko, O. et. al. (2018): Informationsaustausch im interdisziplinären Entwicklungsprozess. Tagungsband VVD2018 - Verarb. Verpack. S. 127–152
[1]
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
03.01.2019
• Ableitung der Entstehungsgeschichte von Lösungen 
• Beteiligte Entwickler
• Getroffene Entscheidungen mit Begründung
Nutzen:
[1] Holowenko, O. et. al. (2018): Informationsaustausch im interdisziplinären Entwicklungsprozess. Tagungsband VVD2018 - Verarb. Verpack. S. 127–152
[1]
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
03.01.2019
• Finden von Inkonsistenzen im Modell
• Offene Anforderungen
• Lösungen ohne Anforderungen
• unerfüllten Anfragen
Nutzen:
[1] Holowenko, O. et. al. (2018): Informationsaustausch im interdisziplinären Entwicklungsprozess. Tagungsband VVD2018 - Verarb. Verpack. S. 127–152
[1]
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
03.01.2019
Vorteile
 Modularisierung Entwicklungsaufgabe
 Vernetzung Entwicklerwerkzeuge
 Vermeidung Redundanzen
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Smarte Werkbank – aktuelle Entwicklung
Backend Visualisierung
Entwicklungs-
assistenz IMV
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Smarte Werkbank – aktuelle Entwicklung
Backend Visualisierung
Entwicklungs-
assistenz IMV
 Verwendung MQTT als Kommunikationsprotokoll
o Quasi-Standard im IoT
o Verschiedene Broker einsatzbereit
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Smarte Werkbank – aktuelle Entwicklung
Backend Visualisierung
Entwicklungs-
assistenz IMV
 Konzeption Plattform, prototypische Umsetzung
 Kommunikation über MQTT-Broker
 Anbindung von Entwicklertools
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Smarte Werkbank – aktuelle Entwicklung
Backend Visualisierung
Entwicklungs-
assistenz IMV
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Smarte Werkbank – aktuelle Entwicklung
Entwicklungs-
assistenz IMV
Backend Visualisierung
 Strukturiert-methodisches 
Vorgehen 
 Dokumentation von 
Erfahrungswissen
 anforderungsgerechte  
Suche nach 
Prinziplösungen
Verarbeitungsgut-
definition
Funktions-
definition
Suche nach 
Prinziplösungen
Synthese zum IMV
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Smarte Werkbank – aktuelle Entwicklung
Backend Visualisierung
 Prototyping u.a. für Benutzerschnittstelle
 User Flows und Wireframes als Grundlage
 Ziel: interaktionsfähiger HTML-Prototyp
Entwicklungs-
assistenz IMV
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Smarte Werkbank - Ausblick
 Beschäftigung mit neuen Visualisierungskonzepten
 Nutzung von VR für Entwicklungsunterstützung -
Ergonomie
 Betrachtung grafischer Web-Editoren als Umsetzung
 Entwicklungsassistenz IMV
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